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●学外者の受付は、平日の9時 ～17時 です。事前に照会のうえ、必ず身分証明 書をお持ちください。
(土 ・日曜 日および平 日17時 以降 は受け付 けません。)
学外者の利用ガイドを発行 しましたので、ご利用ください。
お問い合わせ先1資 料運 用掛(753-2632/2633>










　　　　　　　 詳細については、カウンターまで(平日の9時 ～17時)お 尋ねください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(資料運用掛)





　　　　　 図書館インフォメーションカウンターまで(平日の9時 ～17時)お 申し出ください。
(資料運用掛)
φ2001年3月 で卒業 ・修 了され る(お よび在籍期限の切れ
る)方 へ










































◎ERLシ ステムが 電子 ジャーナ ルとリンクしました
ERLの バ ージョンアップにより、新機 能 が 使えるようになりました。
京都 大学 電 子 図 書 館 学 内 向 けサ ービス の中 にある、以下の 文 献 データベース の検 索 結 果か ら電子 ジャ





フィー ル ド「*LHM:」 のところに雑 誌 へ の リンクがつ いているものをクリックしてください。
但 し、今 のところジャンプできる電子 ジャーナ ル は、日se>ler社 の"Sclence　 Direct　21"で 提供 され ている、
約 綱00タ イトル に限 ります。
その他 の電 子 ジャー ナ ルとの リンクも、今後増 や していく予 定 です。
また、Zoological　Recordは 、[Check　for　Holdings]ボ タンをクリックすると、雑 誌コー ド(!SSN)で 京 都 大学
OPACの 検 索 を行 います。
該 当の 巻 号 が 所蔵 され ているか どうか確 認 してください。また、「該 当す る書 誌 はあ りません 」と表 示され
た場 合 は、念 のため 雑 誌 タイトルで再 検 索してください 。
　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 (参 考 調査 掛)
磯Web　 of　Sdenceの トライア ル 継 続 中 です
引用 文 献 デー タベー スWeb　 of　Scienceを3月 中、試 行 提 供 しています 。
Web　of　Sclenceで は 、全 分野 の 主要 な学 術雑 誌(約800C誌)の 論 文情 報 と引 用文 献 情 報 を検 索 するこ
とができます。
　 　●　A&HCKArts　 and　Humanities　 Citati◎n　Index)
　 　●　SCI(Science　 Citatbn　 lndex)
　 　働　SSC;(Socia[Sciences　 Citati◎n　hdex)
望RLhし 篁 ∠/dd巨⊥皿k幽 虹gto-u墨 ⊆J匪塵 〔壇q§.htmI
*京 都 大 学 電 子 図書 館 学 内 向けサ ービスの 「Web　of　science」 の ページからご利用 ください。
　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 (参 考 調査 掛)
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